





1.1 Latar aBelakang 
 Preeklampsia aberat aadalah agangguan amulti aorgan ayang aterjadi apada aibu ahamil adengan 
atensi atinggi ayang amasih asulit adiprediksi apada akehamilan amanusia. aHal aini aterkait adengan 
amorbiditas adan amortalitas aibu adan ajanin ayang asignifikan adi aseluruh adunia. a1 
 Meskipun asudah aterdapat apenurunan aangka akejadian akematian aibu ayang adisebabkan 
aoleh apreeklampsia adi anegara-negara ayang alebih amaju, atetapi apreeklampsia aberat amasih amenjadi a 
asalah asatu aalasan apaling abanyak ayang amenyebabkan akematian aibu ahamil aterutama adi anegara-
negara aberkembang. a2 
 Preeklampsia aberat adan aeklampsia aberkontribusi aterhadap a10 a– a15% adari atotal akematian 
aibu adi adunia. aSebagian abesar akematian adi anegara aberkembang adiakibatkan aoleh aeklampsia, 
asementara adi anegara amaju alebih asering adisebabkan aoleh akomplikasi adari apreeklampsia aberat. 
aSebanyak a16% adilaporkan aThe aWorld aHealth aOrganization a(WHO) apada aangka akematian aibu 
ayang adisebabkan apreeklamsia aberat adi anegara aberkembang. aPada atahun a2014 aprofil akesehatan 
aIndonesia amelaporkan ahampir a30% akematian aibu adi aIndonesia adisebabkan aoleh ahipertensi adalam 
akehamilan. aBerdasarkan adata aIndonesia akejadian ahipertensi adalam akehamilan, akhususnya 
apreeklampsi aberat adan aeklampsi akini aberada apada aangka a5 a- a15%, adan amenjadi asalah asatu 
apenyebab amortalitas aibu ahamil atertinggi adi aindonesia aselain ainfeksi adan aperdarahan. a2 
 
 a a a a aDinas aKesehatan aKota aPadang apada atahun a2014 amelaporkan aberturut-turut apreeklamsia 
aberat-eklamsia a31,25%, aperdarahan a18,75%, adan ainfeksi a12,5 a% asebagai apenyebab akematian aibu. 
aData ayang adidapatkan adari arekam amedik aRSUP adr. aM.Djamil aPadang aterdapat apeningkatan 
akejadian apreeklamsia aberat adari aseluruh apersalinan ayaitu apada atahun a2012 aterdapat a11,47% 
akasus, atahun a2013 asebanyak a12,02% akasus, atahun a2014 aterjadi akembali apeningkatan asebanyak 
a20,14%, atahun a2015 asebanyak a32,5% akasus, atahun a2016 ameningkat asebanyak a33% akasus adari 
aseluruh apersalinan adan asebanyak a34,9% aterjadi apreeklamsi apada atahun a2017 adari aseluruh 
apersalinan adi aRSUP adr. aM.Djamil aPadang. a2,3 
 Preeklamsia aberat amerupakan asindrom aspesifik adalam akehamilan ayang adapat 
amempengaruhi asemua asistem aorgan. aPenegakan akriteria apreeklampsia aberat atidak ahanya adengan 
apemeriksaan aprotein aurin, atetapi ajuga aditandai adengan aadanya akegagalan amulti aorgan alainnya. 
 
 
aPreeklamsia aberat aadalah akeadaan aserius ayang amuncul asetelah akehamilan a20 aminggu adengan 
afaktor akontribusi autama aadalah apeningkatan atekanan adarah.4 
 Sampai asaat aini abanyak ateori ayang amengemukakan atentang apenyebab aterjadinya 
apreeklamsia aberat, asalah asatu ayang abanyak adiperdebatkan aadalah akurangnya anutrisi apada aibu 
ahamil ayang adapat amenyebabkan aterjadinya apreeklamsia aberat. aBeberapa apenelitian 
amengemukakan abahwa aada ahubungan akurangnya aasupan anutrisi amikronutrien akhususnya 
amagnesium ayang amenyebabkan aterjadinya apreeklamsia aberat aterutama adi anegara aberkembang. a4 
 Pencegahan aterhadap akejadian apreeklampsia aberat asudah abanyak adiupayakan atetapi 
amasih amenjadi atantangan asampai asekarang. aManajemen adalam apencegahan apreeklampsia aberat 
amasih amenjadi ahal ayang autama ayang abisa adiupayakan adalam ahal aperawatan aantenatal aterpadu, 
aakses ake alayanan aprimer, astabilisasi akondisi aibu adan apersalinan abayi adi afasilitas akesehatan atingkat 
alanjut apun asudah amemadai auntuk akepentingan aibu adan aanak.4 
 Pencegahan aterhadap akejadian apreeklampsia aberat asudah abanyak adiupayakan atetapi 
amasih amenjadi atantangan asampai asekarang4. aManajemen adalam apencegahan apreeklampsia aberat 
amasih amenjadi ahal ayang autama ayang abisa adiupayakan adalam ahal aperawatan aantenatal aterpadu, 
aakses ake alayanan aprimer, astabilisasi akondisi aibu adan apersalinan abayi adi afasilitas akesehatan atingkat 
alanjut apun asudah amemadai auntuk akepentingan aibu adan aanak. a5 
 Perubahan astatus aelektrolit adalam atubuh amenjadi asalah asatu aetiologi apreeklamsia aberat. 
aKekurangan amagnesium amenjadi asalah asatu afaktor akemungkinan apenyebab apre-eklamsia aberat. 
aKehamilan abisa amenjadi abeban ayang abesar apada acadangan anutrisi, aterutama anutrisi amikronutrien 
apenting aseperti azat abesi, aasam afolat adan, akompleks avitamin aB, avitamin aA, akalsium adan 
amagnesium, aprotein adan aenergi. a6,7 
 Saat aini, abukti auntuk amendukung asuplementasi amagnesium arutin auntuk asemua awanita 
ahamil abelum aterbukti, ameskipun asebagian abesar apenelitian atelah amelaporkan apenurunan akadar 
amagnesium apada akehamilan aakan amenyebabkan atingkat aluaran ayang alebih aburuk apada 
apreeklampsia aberat.Sementara asebagian abesar apenelitian ayang amembandingkan akadar 
amagnesium adalam akehamilan anormal adan apra-eklampsia aberat atelah adilakukan adi anegara amaju 
ameskipun amasih asedikit. a6,7 
 Tavana aet aal apada atahun a2013 amembandingkan akadar amagnesium apada aibu ahamil 
adengan apreeklamsia aberat adengan aibu ahamil adengan atekanan adarah anormal adidapatkan ahasil 
akadar amagnesium ayang alebih arendah apada aibu adengan apreklamsia aberat adengan ahasil a1.81 amg/dl 
 
 
adisbanding adengan akadar amagnesium apada aibu adengan atekanan adarah anormal adengan ahasil a2.3 
amg/dl. a8 
 Hal ayang aserupa apun adijumpai apada apenelitian ayang adilakukan aoleh aAnkur apada atahun 
a2015 adimana aAnkur amenemukan abahwa aterjadinya ahypomagnesemia apada apreeklamsia aberat 
adibandingan adengan akehamilan anormal. a9 
 Serum amagnesium aditeliti aoleh acatchai apada atahun a2018 aditemukan abahwa akadar 
amagnesium adalam adarah apada apasien apreeklamsia aberat alebih arendah adibandingkan adengan 
akehamilan anormal. a10 
 Magnesium aadalah aion afisiologis apenting adan akekurangannya adapat aberkontribusi apada 
apengembangan apreeklampsia aberat, agangguan aperkembangan aneonatal adan amasalah ametabolisme 
ayang ameluas ake akehidupan adewasa.11 
 Oleh akarena aitu amasih adiperlukan apenelitian-penelitian ayang agunanya auntuk 
amengidentifikasi awanita ayang aakan amendapat amanfaat adari asuplemen amagnesium amaupun 
akekurangan amagnesium adalam akehamilan. aIdentifikasi arendah aserum amagnesium asebagai afaktor 
arisiko auntuk amengembangkan apreeklamsia aberat aakan amembantu adalam amengembangkan 
astrategi aintervensi ayang aakan amengurangi akejadian adan akomplikasi apreeklampsia aberat aterutama 
adi anegara-negara aberkembang. a12 
 Berdasarkan alatar abelakang ayang atelah adiuraikan adiatas amaka apeneliti atertarik auntuk 




1.2 Rumusan aMasalah 
Rumusan amasalah adalam apenelitian aini aadalah aapakah aterdapat aperbedaan arerata akadar 
amagnesium apada akehamilan anormal adan apreeklamsia aberat? 
 
1.3 aTujuan aPenelitian 
1.3.1 aTujuan aUmum 
Tujuan aumum adalam apenelitian aini aadalah amengetahui aperbedaan arerata akadar amagnesium 
apada akehamilan anormal adan apreeklamsia aberat. 
1.3.2 aTujuan aKhusus 
 
 
1. Diketahuinya arerata akadar amagnesium apada akehamilan anormal a 
2. Diketahuinya arerata akadar amagnesium apada apreeklamsia aberat. 
3. Diketahuinya aperbedaan arerata akadar amagnesium apada akehamilan anormal adan 
apreeklamsia aberat. 
 
1.4 aManfaat aPenelitian 
1. Keilmuan 
a) Menambah awawasan akeilmuan atentang akadar amagnesium adalam adarah apenderita 
apreeklamsia aberat 
b) Menjadi adata aawal auntuk apenelitian aselanjutnya. 
c) Menambah apemahaman amengenai akonsep agangguan aelektrolit asebagai apatofisiologi 
akejadian aPreeklamsia aberat. 
2. Pelayanan 
Pemeriksaan akadar amagnesium adalam adarah adapat adijadikan apemeriksaan arutin asemua aibu 
ahamil ayang aberobat ake aRS. aDr. aM. aDjamil aPadang asebagai asalah asatu ausaha adeteksi adini 
aterjadinya apreeklamsia aberat. 
